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BUAH MANGGIS (Garcinia mangostana L.) DENGAN KOMBINASI 






Buah manggis merupakan salah satu tanaman tropis yang memiliki banyak 
khasiat untuk sediaan kosmetika. Kandungan zat aktif berkhasiat pada kulit 
buah manggis yaitu alfa mangostin. Selain berefek sebagai antioksidan, alfa 
mangostin juga memiliki efek sebagai pelembab kulit yang dapat 
memberikan perlindungan akibat dari kondisi kulit kering. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kombinasi emulgator asam stearat 
dan trietanolamin terhadap sifat fisik dan efektivitas serta untuk 
mendapatkan formula optimum. Formulasi dibagi menjadi 4 kelompok, 
formula A terdiri dari asam stearat 10% dan trietanolamin 0,1%, formula B 
terdiri dari asam stearat 16% dan trietanolamin 0,1%, formula C terdiri dari 
asam stearat 10% dan trietanolamin 0,5% dan formula D  terdiri dari asam 
stearat 16% dan trietanolamin 0,5% sesuai dengan metode optimasi 
factorial design. Optimasi formula dengan menggunakan Design Expert. 
Hasil uji mutu fisik dan efektivitas sediaan dianalisis menggunakan uji one 
way ANOVA (post–hoc Tukey) dengan taraf kepercayaan 95%.  Hasil 
penelitian menunjukkan asam stearat berpengaruh menurunkan respon 
terhadap daya sebar dan  efektivitas sediaan, serta meningkatkan pH, 
viskositas, daya lekat dan daya tercucikan air. Trietanolamin memberikan 
respon terhadap penurunan daya sebar dan efektivitas serta peningkatan 
terhadap pH, viskositas, daya lekat, daya tercucikan air. Interaksi keduanya 
dapat meningkatkan  pH, viskositas, dan efektivitas sediaan serta 
menurunkan daya sebar, daya lekat, dan daya tercucikan air pada sediaan 
pelembab krim ekstrak kulit buah manggis. Formula optimum sediaan krim 
pelembab ekstrak kering kulit buah manggis yang didapatkan dengan 
program design expert adalah kombinasi  asam stearat 14,02% dan 
trietanolamin 0,41% sebagai emulgator anionik. 
 
Kata kunci: Alfa-mangostin, Asam stearat, Optimasi, Sediaan Krim 




THE OPTIMIZATION OF MOISTURIZING CREAM CONTAINING 
THE DRY EXTRACT OF MANGOSTEEN (Garcinia mangostana L.) 
PERICARP USING A COMBINATION OF STEARIC ACID AND 








Mangosteen is a plant which has a  high antioxidant activity.  The 
mangosteen pericarp contain  antioxidant compound alpha mangostin. 
Beside as an antioxidant, alpha-mangostin have the potential as skin 
moisturizer, which gave protection for dry skin condition. The purpose of 
this research was to know the influence of the combination of stearic acid 
and trietanolamin to the physical characteristic and affectiveness. As the 
results of this research the optimum formula was predictable using factorial 
design expert. The formula devided into 4 groups, formula A was 10% of 
stearic acid and 0,1% trietanolamine, formula B was 16% of staric acid and 
0,1% trietanolamine, formula C was 10% of staric acid and 0,5% 
trietanolamine and formula D 16% of stearic acid and 0,5% trietanolamine. 
Effectiveness and physical quality results were analyzed using one way 
anova and continued using post hoc tukey with the level of confidence 95%. 
The result showed that stearic acid as a emulgator agent has significant 
effect to decrease spreadibility, effectiveness and increase pH, viscosity, 
stickness and ease to removal. Trietanolamin as emulgator agent has 
significant effect to decrease spreadibility, effectiveness and increase  pH, 
viscosity, stickness, and ease to removal. Interaction of both has signifficant 
effect to increase pH, viscosity, and effectiveness and decrease spredibility, 
stickness, and ease to removal of moisturizing cream extract of mangosteen 
pericarp. Optimum formula moisturizing cream  dry extract of mangosteen 
pericarp obtained with design expert program respectively resulted 
combination of the stearic acid at 14,02% and trietanolamine at 0,41% as 
anionic emulgator. 
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